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 An Investigation on Historical Thinking Skills of AP World History











分析を行うことにする3）。分析にあたっては、公式解説書である、“AP World History; Course 


























表１─１　AP歴史コースの専門性を深める実践の方法                                   
実践１：歴史的証拠を分析すること 実践２：議論する能力を育成すること
生徒が以下のこと（内容）ができるようになったか、評価する。



















































































































































































































































出典：The College Bord （2017）“AP world History; Course and Exam Description Effective Fall 2017” p.34,  p.36,  p.46,  












































セクション 問題の形式 問題数 時間 配点割合 出題範囲＊3
Ⅰ
パートＡ：多選択肢問題 55問 55分 40％ 第Ⅲ期～第Ⅵ期
パートＢ：短答問題 ３問＊1 40分 20％ 第Ⅲ期～第Ⅵ期
セクションⅠの合計 58問 95分 60％ ─
Ⅱ
パートＡ：史料に基づく問題 １問 60分＊2 25％ 第Ⅰ期～第Ⅲ期
パートＢ：長論文作成問題 １問 40分 15％ 第Ⅳ期～第Ⅵ期
セクションⅡの合計 ２問 100分 40％ ─ 















































































出典：The College Bord （2017）“AP World History; Course and Exam Description Effective Fall 2017” p.219.  
（http://www.cbhsushistory.com/APUSH%20Essay%20Rubrics%202018.pdf  2018年8月21日確認）
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3．3　単元 “An Industrializing Age（工業化の時代）” の授業展開




































































































































　５.１ 民主革命　　５.２ 産業革命　　５.３ 新帝国主義































































































































































































































































４）“AP Course and Exam Description” は、The College Board のホームページに公開されている。こ
こからＰＤＦ版をダウンロードできる。筆者が分析を行うAP世界史の解説書 “AP World History 


































19）二重革命（the Dual Revolution）については、本稿「２. 単元 “An Industrializing Age（工業化
の時代）” の研究史上の位置付け」の２.３「ホブズボームの『二重革命の時代』からの問題提起」で
取り上げる。 























































51）Hobsbawm, E. J.（1962）The Age of Revolution: Europe 1789─1848, Geoge Weidenfeld and 
























　Venice High School: Home Page（https://venicehs-lausd-ca.schoolloop.com 　2018年８月30日確認）
National Center for Education Statistics （https://nces.ed.gov/ccd/schoolsearch/school_detail.










































・The College Entrance Examination Board（2017）“AP World History Course and Exam 
Description Effective Fall 2017”  
（The College board Homepage［https://www.collegeboard.org/ 2018年８月27日確認］）
（平成30年12月25日受理）

